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Artà i comarca, un any 4 ptes. 
A fora id 6 » 
Extranger id 10 • 
El problema de abastecimiento de aguas potables. 
L A O P I N I O N D E D . B A R T O L O M E D A R D E R . 
Es forzoso reconocer que una parte 
de ¡a opinión está, hace t iempo, deso-
rientada en lo tocante a la resolución 
del problema de abastecimiento de 
aguas potables. 
Y hay que reconocer otra cosa to-
davía más triste; y es que esta pequeña 
parte de mis convecinos se ha dejado 
desorientar por media docena de per-
sonas que desconocen el asunto, y que 
además me consta que ni siquiera han 
leído los dictámenes técnicos referen-
tes a este particular; y que natural-
mente les orienta l ian un poco respecto 
a la fuerza de las razones que acon-
sejaron las resoluciones tomadas. 
Siendo esto así, parece que la divul-
gac ión de aquellas opiniones ha de fa-
cilitar la mejor inteligencia del asunto. 
Y asi empezemos, previa declaración 
d e q u e esta es la única finalidad de 
estos escritos 
El dictamen de D. Bartolomé Darder: 
Decididos a resolver el problema 
que nos ocupa, habia que requerir la 
opinión del catedrático de Tar ragona : 
Var ios de sus trabajos acababan de 
ser publicados por la sociedad geo ló -
g ica de Francia; y además, los estudios 
geo lóg icos que tenia hechos de nuestra 
comarca daban a su opinión una in-
discutible val ia . 
Eí Sr, Darder empieza su trabajo 
con unas l igeras notas sobre la geo lo-
gía de nuestros rerrenos, y ensegutdn 
(pag 4) pone el siguiente apartado o 
capítulo: 
Zones aprofitables geològicament per la 
busca d'aigues. 
L e primera condició indispensable 
perqué sigui ütil l 'aigua qu'es pugui 
trobar, es que surti a prou altura per 
arr ibar a pressió a les cases més altes 
de la vi la, tot lo que no sigui a ixò es 
realisar una labor incompleta que 
maleirien les generacions posteriors, 
el problema de l 'aigua d'un poble es 
prou important per re^oldrer-se bé 
d'una vegada, 
Per H l t r e part tenim al fet geo lòg i c 
de que el conjunt de les capes de els 
terrers s'inclinen cap al S. E. de ma-
nera gue les aigües tendeixen a córrer 
amb aquesta direcció enfontdmt se 
cadn vegada més i de consigüent fent-
se inútils per la seva captació 
A i x ò fà que de totes les muntanyes 
de la comarca solament poguem f ícxar 
l 'atenció en els macisos i zones se-
güents. 
(a) - L a submeseta del S. O. d 'Artà 
(b) —La zona montanyosa del N. O. 
que se e leva gradualment desde A n à 
mateix fins a la serra de Ferrutx, la 
qual e.s pot dividir en dues sub-zones, 
una relat ivament plana i aont estan 
les possessions de Son Forté Nou i 
Ve l l i aont perteneix sa Pleta de Son 
Sureda; i s'altre constituint les finques 
de Son Canals, Sa Serra, Son Morey, 
S'Alqueria Ve l la , etc. més montany-
osa 
(c ) .—Zona del N E. Constituïda per 
al macís dels Olors i que abarca Sa 
Duaya de Dalt, Els Olors, Son Pussa i 
Sos Sanihos. 
Zona del S. O. de la Vi la . ( A ) Prat 
de Ses Bergunyes. , .. " A q u e s t punt 
mostre dos inconvenients molt seriós, 
primer: que el nivel l es apenes més 
elevat que la part alta d'el poble, de 
manera que art ibaria amb una pressió 
mínima, inconvenient molt g r a v e so-
bre tot amb aigües molt catiçes; segon 
Les aigües superficials son incompa-
tibles per In beguda a causa de la 
contaminació absolutament segura 
microbiana, caldria cercar- les més 
fond«s , (de LO a 20 metres) però l lavors 
es tendria que posar un aparel l e l eva -
dor que autr.entaria molt el cost de 
l'aigua, i ademés es tendrian que fer 
treballs molt ben fets per evitar la 
contaminació amb les aigües superfi-
cials. Per aquestes raons es prefer ible 
cercar altres l locs 
Fontetes de Bellpuig i Son Regalat... 
Tant per lo petites, com per no estar 
a e levació suficient, com per ets drets 
adquirits, no cal pensar amb elles per 
l 'abastiment del poble. 
(B ) .— Zona Montanyosa del N. O. d' 
Artà .. " L a geologia indica que per 
tota aquesta part alta de Son Forté 
V e l ! i ponent de Son Sureda han de 
passar caudals d'aigua forts, però 
formant venes ben delimitades, raò 
per la qual era dificil precisar la seva 
situació sensa apelar a la rabdolo-
gia, (1) es solament quant aquestes 
venes troben bairancades de fondo 
neocomià quant soit int a llum empa¬ 
pen l'aluvial del fons formant prats 
anàlegs als indicats anteriorment però 
de més reduida extensió, pe iò , preci-
sament aquets prats adoleixen de la 
contaminació i de la poca altura sobre 
la vila.,,. Punt D. A cosa de 1400 me-
tres de ia Font de la Vi la i a uns 89 a 
sobre el nivell del tubo s'indica l'aigua 
a una fondària de cosa de 20 a 25 me-
tres. La situació de! punt de una pen-
dent forta permetria amb una mina 
cuita, probablement de menos de un 
centenar de metres, treuie l 'aigua a 
llum sense tenir-se que gastar res amb 
aparato e levador í a una altura de uns 
65 metres, ^obre ltrs cases mes altes 
Uel poble, [nclús suposant un e i ror 
extraordinari de fondària i que l 'aigua 
estigués a 40 metres sempre sortiria a 
una cinquantena de metres àobre la 
vila de manera que podria dur una 
pressió notable. 
Cal advertir que una vegada el pou 
comensat i arr ibata certa profunditat 
tenim més medis per precisar més 
exactament la fondària, 
E) punt (J) està situat sobte caliça 
nummuliíica segurament dura i que se 
hauria de fer el pou a força de barti¬ 
nades però a ixò es més be una ventat-
je que un inconvenient 
En quant a la calitat de les a 'gues, 
devem considerar que procedeixen de 
les zones no dolomtüques i en que no 
existeixen margues irisades ni guixos, 
de manera que no contendi àn magnè-
sia ui guix , únicament seran mes o 
menos caliçes cosa que no perjudica 
com no fos amb un e^cés que es del 
tot in probable. Les condicions bacte-
riològiques han d'esser bones ja que 
procedeixen de una zona pràcticament 
deshabitada i de bastants altura-
L a cantitat de l 'aigua es molt im-
portant acusant se com una vena supe-
rior a 300 litres per minut, en realitat 
sembla haver-hi dues venes superpo-
sades més o menos, la més superior es 
de un caudal menor i l'altre es la que 
prenim en compte ja que la -upei iot 
podj ía molt bé e ixugar - í é un e-iiu sec. 
(1) Vergueta . 
L L E V A N T 
{C\.~Zona N E. Prats de Can Rega-
lat i de Sos Sanchos aoni tes aigües 
son abundantissime?, mentres que per 
tot el voltant del macfs a caus > de la 
disposisió que acabam de dir el manan-
tials son escassissims i sense H penes 
importància.. . 
Aquest prat es troba a cosa de 45 
metres més amunt de Artà , de manera 
que l 'aigua arribai ia a 1» vita amb una 
pressió magnif ica, ademés la captura 
es facilíssima dada lo superficial d'ella. 
Però a ixò, seria una gr<m co-a per 
aigües per a regar però per 1' basti-
mont d'una població i ésser destinada 
a beguda resta inútil dat la contamina 
ció casi segura, de manera que s'hauria 
d'apelar a les corrents fondes, però, 
l lavors haurien d'elevar-se amb un 
motor,ja que la pendent suau feria que 
una mina hagués d'esser l largufssima. 
Font de la Vita. La Font de la Vi la 
està a un nivell tan baix respecte a la 
vila que les aigües sols arriben un poc 
més amunt de mig poble; per aquesta 
rí,ó sola ja s'ha de abandonar l'idea de 
l 'aprofitament de les altres a iguas de 
aquest prat o tractar d'aumentar el 
caudstl de se font de la vila cosa per 
altre part no exenta de perills, ja que 
es podria determinar la pèrdua de V 
aigua existent. 
C O N C L U S I O N S : Perquè es vegi bé 
de quina manera cumpleixen aquestes 
condicions els diversos punts aqüifers 
a que hem passat revista les indicarem 
en forma de quadre sinòptic indicarà 
per un signe — quant no cumpleix 
convenientment la condició, i per un 
signe X quant la cumpleix; 




Caudal Pressió Alumbrameni Distancia 
Ses Bergunyes 
(superficial) 




Prat de Bel lpuig 
(superficial) 
— X • X X 
Prat de Bellpuig 
( fonda) x ? X 
Bel lpuig S. Rega la t 
( fontetes) 
? x X 
S. For tè Ve l l 
(punt D ) 
X X X X X — 
Prat de S Sanchos 
(superf icial ) 
— X X X — 
Prat de S. Sanchos 
(fondaj 
— X X X — 
Hort de Font de la V i la 
(superficial ) 
? — ? — X X 
L 'examen d'aquest quadro mostre 
clarament que s'han d'abandonar totes 
les aigües superficials de prats, de 
minera que per aquest sol factor resta 
solament aprofitable, bé les aigües 
fondes de prat però aquestes tenen I' 
inconvenient de tenirse que elevar i 
un treball molt ben fet per evitar con-
taminació de les aigües superficials. 
De manera que,de tots els llocs indi-
cats sols un reuneix totes les condi-
cions í es el punt (d—) de la corrent de 
Son For té Vel l , el qual no le en < on ira 
altre cosa que l'essér una mira lluny 
del poble, però aquest inconvenient es 
molt petit per 1 s raons que hem dii 
abans. En efecte, per lo que respecta 
a la pressió, solsament Son F o n é i Sòn 
Sanchos mostren altura per anar a la 
part alta de la vil^, pe ròaSo t i '-anohos 
l 'aigua s'ha de e levar i es evident que 
l'instaiació, amortisació, reparacions 
i sosteniment del motor signif ica uns 
gastos infinitament més elevats que el 
construir d'un cop uns quilòmetres 
més d'aqueducte. 
A ix i s per tot lo que acabam d'expo-
sar, aconsellam que e^ fasi el pou en 
el punl de la corrent de Son Foi lé Vel l 
que indtcam a n'e! nom de punt (d.) i 
que deixarem senyalat al lloc corres-
ponent i salvant un erro, del qual cap 
motiu tenim per sospitar la poMbHiiat, 
Artà haurà resolt d'un cop i en toies 
les condicions desitjables el problema 
de l 'aigua a pressió 
Hasta aquí el dictamen de D 
Darder. 
B. 
Sabido es que el punto (d.) que este 
Sr. recomienda, esià situado en el 
parage denominado S'Esquerda en Son 
Forté Ve l l . 
Es muy difícil, (sin hacer las obras) 
afirmar si se acertó al dejar de cons-
truir el hoyo en S'Esquerda; siendo de 
notar que la generosidad de sus pro-
pietarios no podrà nunca ser superada 
ya que tienen ofrecido el terreno nece-
sario y renunciado a tocia indemniza-
ción. Basta saber que la ausencia de 
indicio a lguno extei ior de agua y la 
cuantia del caudal señalado, aparte de 
!a sugeiencía de las aguas de S'Hort 
de Carros;*," hicieron desistir, por el 
momento, de trabajar en el punto que 
aconsejaba el Sr. Darder. 
Este, como habrá podido verse, no 
menciona para nada las aguas rje 
"S 'Ho r t de Carrosa, " ¡o cual se expl i -
ca muy fácilmente con solo considerar 
que entonces a nadie se le habia ocu-
rrido que en este sitio pudiera acaso 
encontrarse la ola ve de la resolución 
del problema Aún cuando ello no me 
consta, no creo que el Sr Üarder visi-
tara aquellos terreno». Cuando se pen-
só en este sitio, el Sr. Darder estaba 
ausente de Mallorca. 
Sin gran esfuerzo mental podemos 
empero discurrir,conjeturar,respeto al 
punto concreto, de si las condiciones 
que hacen recomendable Son F o n é 
Ve l l , las reúne y en qué grado S'Hort 
de Carrosa: 
1 "—Condiciones químicas y bacte-
r io lógicas, parece que ha de reunirías 
por encontrarse en idénticas o pareci-
das circunstancias. 
2.°—La distancia es un poco mayor. 
3. '—Altura reúne la suficiente, ya 
que puede subir a presión a los tejados 
de las casas más altas. 
E l caudal ha de aver iguarse todavía 
pero es indiscutible que lae sen. les 
extei iores hablan (a los profanos) en 
favor de este sitio, ya que en el punto 
(d.) de Son Forté no hay señal alguna 
exter ior mientras que en S'Hort de 
Car rosa " existe ya un antiguo apro-
vechamiento. 
En este primer capítulo, réstame 
solamente recomendar: 1 0 Que se lean 
los dictámenes, en vez de contentarse 
con estos def icent ís imos extractos. 2 o 
Que se ref lexione sobre ellos. 3 o En 
cuanto a ¡os artículos, permítaseme el 
ruego de que quien los lea (sobi e todo 
si se trata de aquella media docena de 
personas a quienes aludí al principio) 
se olvide por completo de su autor, casi 
un mero copista, fijándose solamente 
en las razones que aduce el autor de 
los dictámenes. 
PEDKO M O R K L L O L E Z A 
¡ A g r i c u l t o r e s ! 
Almemdros DESMAYOS legítimos 90 ptas. 
1 00. Sin injertar 25 ptas. 1 00. 
Oíivos ARBEQUINES 50 pías. 1 00, 
Vides americanas. 
Pida catalago. Faltan representantes. 
F. R O B R E S H I J A R ( T e r u e l ) 
a i » i i > i > « > ' • • • i i o i i H i t i i i i 
"La Princesa que tenia el reilotge aturát" 
da J . Su.-ecs litarles aciaa de surtir. De vende en lates les Hitjrerie» 
L L B V A N T 
DE CA NOSTRA 
Diumenge qui vé a la Pa r ròqu i a 
se ce lebra rà la íesta de Cnst Rei, 
H i haurà comunió general i Ofici 
solemne en el qual p red icarà Mos-
sèn Josep A u b a . E l capvespre hi 
haurà piàtica i Rosar i amb expo 
sició. 
— D . Miquel Mas com a R e p r e -
sentant a Ba l ea r s de la Company ia 
ang lesa d 'asseguraments contra 
incendis The World, ens comunica 
amb atenta carta que a c a b a de 
instatar-se a Ciutat c a r r e r de Sin 
tes n,° 16, una A g e n c i a represen-
tativa de dita important compa-
nyia. 
— S e g o n s noticies, els trebal ls 
de les ga ler ies dels pous de S 'Hort 
de Car rossa van donant bon resul-
tat. 
— C o m anunciarem l'altre dia, se 
va vendre la finca anomenada S' 
Hor t des Bril, però no a l 'Ajunta-
ment el qual no més ia tenia en 
tractes, si bé a ra , si no estam mal 
informats se diu que l 'Ajuntament 
insisteix en la compra però no està 
conforme en p a g a r el sobrepreu 
que se li demana. Cons ideram 1' 
assumpte massa delicat per fer li 
cap comentari sols volem cr idar 
l 'atenció sobte el fet que el nou 
propietari no ignorava les gestions 
de l 'Ajuntament que ho volia ad -
quir ir per utilitat públ ica, per tant 
no creím molt r aonab le el p aga r 
més de lo que ha costat. E spe r am 
del bon seny dels elements direc-
tors de la Co rpo rac ió Municipal 
que no consentiran en fer un trac-
te g r a v ó s per el poble 
— L a adquisició pe r part dels 
nostres peixeters d'una barca per 
pescar d 'arrastr, ha fet que la nos 
tra plassa hagi estat ben sortida 
de peix var iat , durant el bon temps 
que hem passat. 
— Per Palma i Porto ico han 
sortit els nostres distingit'; amics 
Sr. Miquel Es teva i la set,a esposa 
S r a Rosa i i Bianchi acompanyats 
de la seua simpàtica filla Mar ian 
gela . 
— Després de fer uns dies prima-
vera ls al principi d 'aquesta desè 
na, la matinada del passat diumen 
g e ua fer un a igat a m b acompa-
nyament de l lamps i trons, lo qual 
ha fet re f rescas notablement l 'ad-
mósfera. 
Festa aSta.Catalina Thomàs.— 
1 menge passat, dia 12, al Con-
vent s'hi c e l eb r à una festa solem-
ne a honor de la nostra Santa, ara 
derrerament canonitzada. A l dis-
sapte a vespre hi hagué Completes 
i a l ' endamà ofici que ce lebrà el 
Molt Rnt. P. Miquel V ida l Mtre. 
G ra l . dels franctscans de Mal lor -
ca. P red icà D. A n d r e u C a i m a n 
pvre .Aposta per l'ofici, fou posada 
en marxa la màquina productora 
de l 'energia elèctrica a fi de que 
se poguessin encendre els saio-
mons del convent i la glòria que 
en torn del quacire de Sta. Catali¬ 
na fou posada A l capvespre , amb 
gran concurrència , lo mateix que 
el matí, fou exposada a la venera-
ció dels feels una relíquia de la 
Santa i se cantaren les cançons 
populars que tothom coneix. 
Festa a les [osefines.—Per falta 
d'espai no podem ressenyar aques 
ta festa amb tots ets detalls, com 
seria el nostre gust. Hi havia un 
programa ben nodrit de cant i 
poesies. A g r a d à molt al públ ic es-
pecialment el quadre d ia logat de 
D . a Marga l ida lïstelrich segretà¬ 
ria dc l 'Associació L a mateixa 
segretàr ia amb una poesia de cir 
cunslàncics, ben escaient, donà 
principi a Tacte en ei qual també 
hi prengueren part Na Marga l ida 
Blanes , Na Maria Esteva , N a Ber 
nadina Riera Na Maria Btijosa, 
Na Elionor Sanxo i N a Catalina 
Amoró s Enho rabona a totes 
Exposició de Higiene Social 
Al oca i de la Caixa Rural galant-
ment ofei it per la junta han comenswt 
els trebal s d'instal·lació de la Expo -
sició d'H git-ne Social que s'inaugura-
rà el vim nt dissapte dia 25. 
Ei president de la «Associació per 
la cultura de Mallorca» D r Emili Dar-
der ànima d', questa exposició ambu 
lant. fou poiladur el passat diumenge, 
dels m teriats, cai telis, gi àfics, plans 
i lectures que la integren i després de 
fer-se cài rec del local donà les ordre.»» 
oportunes pei fer la instal·lació. 
L'inauguració se feaà a les 8 del 
vespre, donant el Dr. Darder una con 
ferència sobre les Febres tifoideas 
Esperam del nostre poble, el qual 
en certs moments semble estar desit-
jós d'aprendre que demostrarà en a¬ 
questa ocasió, la veritat dels seus 
afanys. 
El tema no pot ésser més atractiu, 
se tracta de donar a conèixer una ma-
laltia, els perills de la qual són cone-
guts de tothom. 
La conferencia serà pública po-
guent hi assistir tant les dones com 
els homes, a tots els quals, la Junta del 
Museu d'Artà convida per asístir-hi a 
aquesta i a les que seguirán en dissap-
tes sucessius. 
C A R T A A B I E R T A 
Arta 2 de Octubre de 1930 
Sr. Director de L L E V A N T . 
Arta. 
Muy señor nuestro: Nos per-
mitirn< s la libertad de suplicar a Vd . 
la inserción en el periódico de su dig-
na dirección, las líneas que a conti-
nuación se expresan por considerarlo 
un deber de justicia. 
Muy agradecidos y reiterándole 
las gracias por ello, nos repetimos de 
Vd. affmos. s. s. 
Pedro Llttll Hnos. 
Para conocimiento y satisfacción 
de los numerosos asegurados con que 
cuenta en esta Isla 1a importante 
Compañía Anónima de Seguios EL 
N O R T E , consideramos un deber ha-
cer público nuestio agradecimiento 
por la rápida liquidación y pago de 
perjuicios cuantiosos ocasionados por 
siniestro orurrido en nuestra fábrica 
situada en esta villa de Aria, aprove-
chando e-ta opoituílidad para expre-
sar nuestra gratitud y agradecimiento 
por todo a la Dirección General y De-
legado en Baleares D. Jaime Pons 
Llambias. 
DE SON SERVERA 
El dijous passat dia 16, prop les 7 
del vespre, en !a Farinera de D. Mi-
quel Servera (a) Cupa, soccei un ac-
cident del qual fou víctima l'amo'n 
Bartomeu Liull (a) S^lero, 
Se dirigí a la dita fàbiica pera por-
gar algunes quarteres de blat, i al 
ari ibar-hi trobà que s'aturava a causa 
d'un de.»-pcrfecte en el motor; una ve-
geda arreglat la tomaien posar en 
marxa i el Lluil volgué njudar los a 
donar l'empenta al volant, amb tan 
mala foi tuna que llenegà caiguent et 
seu cos a dins els r* is del volant on 
mori ràpidament estret en el bloc del 
motor. 
Fou .«uxiliat per els propietaris i en 
Martí Perelló; fetes aquestes opera-
cions se donà coneixament al Jutge 
D. Juan Liull i al metge D. Miquel 
Servera, els quals manaren aixecarlo 
i que fos conduit al cementeri. 
El més sentit condol a la seua famí-
lia, especialment a la seua esposa i 
fills Bartomeu i Catalina. 
— Diumenge passat dia 12, en la 
ciutat d'Inca, se fe el sorteig dels 
mossos que foien allistats pera l'any 
1930 Caigueren a Àfrica en Miquel 
Sancho (a) Monseriu, Salvador Vives 
(a) Bollo i en Francesc Servera (a) 
Pereta. A tots les desitjant un pronte 
retorn. 
Corresponsal. 
R o y a l F r u i t 
Beguda exquisita, e l aborada 
amb extracte de fruites, P r o v a u te, 
és deliciosa. 
G A S S E O S E S Y S I F O N S 
Fabr icant : 
M. M U N T A N E R F L A Q U E R 
Fábr i ca i despaig: 
P. D E S MARXANDO. Artà 
Jío descuideu de Visitar 
la nostra casa 
En ella hi trobareu tot io necessa. 
ri per satisfer el gust més refinat. 
Se serveixen L U N C H S amb 
prontítuí i perfecció s = 
G R A N C O L M A D O 
L ' E S P E R A N Ç A 
P. D E L M A R X A N D O 3 > : A R T A 
JAUME PICO 
A) R Q T C H E T 
lé u u a A g e n c i a entre Artà, Pal 
ma C a p d e p e r a i i i «sva cada dia. 
Se rve ix a u i b proulitti í , i 
rttdai tota o l i s se . l ' encarrega . 
D i r ecc i ó a P a l m a ; H a r i n a 3K. 
Xvtk: l ' a l m a u . u ü 
Aiitomòvíls de lloguer' 
DELS GERMANS 
S A R D (a) Terres 
T> iinn «ervic i c o m b i n a t a m b el 
<T'-nt ' ,. FHS rooairit — 
Excurs ions a Ses C o v e s , Ca l a r ra t -
jada i demés punts de Ma l lo rca a 
prews convençuts . 
Ca r r é A . Blanes, n . ° 4 l . j A R T A . 
N f l U M f l N 
MAQUINAS PARA 
COSER Y BORDAR 
Es la fábrica para dichas máquinas 
mas g rande del continente. 
{ M A R C A A L E M A N A ) 
Depositario eclxusivo en A R T A 
CAN G A N A N S I 
ALMACENES MñTONS 
- i>! 
R A F A E L F E L I U BAÑES 
C. D E J A I M E M N U M 3 9 A 1 4 9 
Palma de Mallorca 
Sastrería paia Señara y U .b : i llero 
Artículos y novedades p.n;< vestir 
de todas da^e s 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A CLASSE Ï V A V Í R A M 
DE RAÇA , OUNIS, COLOMS, 
ALIMENTS ESPECIALS PER 
P O L L S , I P O N E D O R E S , INCU-
B A D O R E S ; A N E L L E S , P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
A G E N C I A D E A R I A A P A L M \ Y 
V I C E V E R S A DE 
A N T O N I G i L I fa) Comnna 
SERVH I DIARIEN PRONTI! UI' I 
ECONOMI $ DE PREUS 
E N C A R R E G S A D O M I C I L I 
D I R E C C I O : 
Pa lma - Banch. de S 'o l i , 24 
A r t a - - C a n Comuna Centro 
; panadería ¿Moderna: 
D E 
JUAN MATEMALES 
Diàriament elabora: pà, pa-
ners i pastes de totes classes. 
B O N S E R V I C I , N I T E D A T I 
E C O N O M Ì A 
Carré del Sol, 2 . Artà 
* a l l l i i l i i i a a « a i k t a s a « B « i f l i i i i 
Safel Sastre ( a ) Vergi 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrat* 
C. de la Sombra -ARTA 
« 1 
F O N D A 
LAS PALMERAS 
ÜPi A S S A M A J O H . 20 1 21 ( P A L M A ) f 
í N O V A D 1 K E C C 1 Ó I 
g A CA K KEC n'EN ¡ 
¡Juan Bausa Poul 
I Seiv ic i esmetítt 1 economía—g 
g Menú exqnisit 1 nbundant—Ha 
g bitacions neies i v en t i l ado . 
F A B R I C A D E F I D E U S 
i tota classe de pastes alimen-
ti ci es d'en 
N I C O L A U C A R R I O 
Carié de Palma, n.° 48 
Preus sens competencia 
6f f i £ ! 3 i B C « a a l 
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